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く降雨イベント（P3）があると，土壌浸透水および流出水の両者に含まれる TOC と TN の
量が増加した．また，P3 の後は，降雨が少ない時期にも流出水量が大きく，土壌中からの
流出が続いているものと考えられた． 




流出水に含まれる TOC と TN の量にそれぞれ正の相関があることが分かった．これらのこ
とから，P3 のような強雨が数日間続く降雨イベントの後では，土壌浸透水の TOC と TN の
濃度が高くなり，土壌中から渓流へ流出する TOC と TN の量が大きくなることが示唆され
た． 









 これらのことから，森林流域に強雨が長時間続く P3 のような降雨イベントがあると，土
壌浸透水の溶質濃度が高くなり，土壌中から渓流への溶質の流出が大きくなることが示唆さ
れた．土壌中からの流出であるため，降雨が終わった後も流出が続くことが考えられた．ま
た，酸性雨が降ることで土壌中から渓流への流出はさらに大きくなることが示唆された． 
 
